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publish the Report on fnvestments in
1975. The part of the report covering
been approved. by the Commission,  a;rrd
investments is given below.
Brussels, september 1975
1975 Survev of Investment in the  Coal Industrv
Later thls year, the Commission wiLl
the ComrmrnLty coal and steel industries for
investment in the coal industry has alrea{y
a summary of the conclusions  on coal-mining
The returns from coal enterprises ind.icate that the changed energy situatior,
and. the new objectives for  coal output have had a consid.erable  effect on investment
intentions.  Capite*--e4p.gf:1ltq4sl  in 1975 is  expected. to be 514 u.a. millionsr as
a€ainst 324 u,a. millions in L974t and. represents an investment of about 2.2 u.a.
per tonne of coal produced.. The achievement of the objective of a maintenance  of
coal ertraction potentiaL at its  present level  is  cLearly not only dependent on
the l"evel of capital investmentr but also on other factors -  not least the ability
of the inclustry to recruit and keep marrpowerr The enterprises are nevertheless
now beginning to invest at a rate vrhich oould. slow d.ov.m the reduction of capacities.
CaBiJal-c$B€-adittpe-eIr--cog]-ndrdxs-Llr_.t-lls  -lvl-eELet$tg*es-ql-the -C-ottsr$rdtxtr9l3il97r
u.a. miLlions at ourrent prices
Actual E:epectecl
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., .- After a oonsiderable  decrease in.SSJ-agJigLJ_otgItipI betvreen I974 and
-, lp75r Comrmrnity ertr,action potential could be,maintained at'tho levol of 264 mo tcnlit:i
t^.-  ,  \. "  (247 tae) betweenj-975  and. 1!lB,  Itrowever the niaintenance of this  Ievel may only bs;.e.rl'
possible by an incqease in p'tsli'16d. outpqt potential a.t opencast mines which offset:r
the: expected Q m; tonne decrease in d.eep-mining potential over the period.. Tn
^l  J.: +..i ^-  . + L aoorrronr'.rl'Le reductions in and postponement of planned closures on coalfields with
less favour:able  trong term d.evelopment prospects wiII  contribute.as mrch to the
maintenance of output as the new increases in potential  announced" on more favourably
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Thus, although extractlon potcntlal-may be maintained
maintaincd over thc next feir years, tr^ro questions remain over the C.cvclopment
of potcntial in the longez'terms first,  whether the future rate of introduction
of nc6 sites roilt be sufficient to maintain the substantial contribution of opcle
cast mining to totai  Community coal outputl  and secondly, r,rhether sufficiont
new capacities viill  be brought into  operation on the relatively productive d.eep-mine
coalfieLd.s to compensate for those mj.nes elscvrhere whose closurc wi}l  soon becomc
inevitable either for geological or economic reasons. Despite the changed energy
situation,  many cntcrpriscs, uith rclativcly  good- prospects for thc productive
exploitation of thcir  reserves, are not yet in a position to  embarl< on thc costly
investments necessary to e:cploit them.
Clearly the nccessary  delays need.ed. in planning major projects, together
with financia] constraj-nts, may offcr  sorne cxplanation of the cument hesitatiotrs-
But they are no d.oubt also influenced. by the uncertainty  which surrounds thc
competit'iveness  of Community coal-using povrer stationsr .as installations,  as wcll
as by the arxieties about the relative costs of Community coal with. respect to
supplies from third. countries. The fact remains however that considerably more
investmcnt must be undertalcen it  I9i4 output levels are to be continued bcyond
the ncxt three years.^eMMlssl(JNEN 
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.  ,1: '; les investissements  dans
Bruxelles, eeptembre I975
ltindustrie cirarbonni&re -  L975
Ie Commission publiera prochainement 1o Rapport sur Les fnvestissements
dans Les industrles du eha,rbon et d.e l"tacier dc Ia Communaut6  pour 197r. La
partle ctu rapport consacrde aur investissenents  clans lrindustrie charbonnibre
est d.6jb approuvde par La Cornmlssion et un r6sumd des conclusions  figure
ci-dessoug.
Les rdponses d.ee en{,reprises gbggs3&igggg montrent que Iea modifica'bions
intervcnues en matibre dlannrovisionnement en dnergie et les nouveaux object-
ifs  cl.e production charbqlori&re ont eu unc influence eonsiclErable sur la
proponsion l' investir. ites adpenges dc 19?5 seraient 514 millions dfu.c"
contre 324 milllone €n \91q, et reprdsenteraient  un investissemcnt drcnrriran
2r2 unlt6s d.e compte par tonae produitc. fl  est rrai quo La maintien des
posslbilltds dfertraction de cha,rbon & leur niveau actuel d6pend non seul+-
ment du niveau des investissenents, nais dgalcment dtautres facteurs -
notgmment la poeslbilit€ de recnrter et ds conserver une main-droeuvre
suffieante. Iar eatreprises procBdent ndanmoine aujourdrhui b d.es invest-
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r971 l-a Comrn:nr":116  d.e
m{Illons'drrinit6e  d'e compte * prix co'urants
.  AprBs une r6duction considdrable aes g.qesipilit6$ dt es$I  entre L9?4
of L!l!r,Ies possibilit€s rlterrti'a'ctloir dc La communaut6 seraient maintenues
,b" Zltrlrij.lions de tonnes (e4? *fifions de t.ooc.) a.l cot:rs de la p6ri'ode Ce 
,
tgll a l"9TB. ,CepenCant, ce nives.u ne seraii 
-rnainternr 
que grd'oe & une augnent-
atic;;, deb possibilit6p dt extraction pr6-nr"s d'an" Los oploitations ir' ciel
'orrvez.t qur compense 1a rdduction attendue de 4 millj'ons d'e tonnes dans leg
'mrnss souterraines pendant cette p6riode' *" olt*t::-t'  tl*t:a"tion o* l"e
rcport dos fesneiures'pr6vuos  dans les bassins houillere u::* 
fes 
nerspectives
de d"6vcloppement 6, long terme so:tt moins favorab}osr' contribuera autant au
naintieu u- t.  produotion  q.ne 1es aug:nentations d'es possibilitds annonc6es
d.ans les bassins'qui  ocaupent unc rnellleure position, t'els que csux d'e la
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1975' '  Lg78
Alnslr bien que 1'tobjectlf de rnaLntcnir l.oF poeslbillt6s dreortractinn
pulsse €tre rdalie6 au ooutrs d.es querques arrn6ee b venlrl derr:c qtrestJ.ons con".
cerna,at leur d.dveloppernent b. prus iorrg terrae restent ouventee i
La nesure da,ns laquelle ltouverture  d.e nouvoi.Les cxploltations 6 cleL
' ouvert sora suffisante pour maln*enLr l  eon nLvcau aqtuel Ia contrlbution
srrbstantieLle de cette catdgorie dteryloitatlone  d,ane le total d.e Ia prr:idnctlcn
eharbonnibre  d.o 1a Comrnrnautdg
d'ans les baosins ralativement Brodr.r.ctifs pour compenser  1ee fermeturss grr.tr
pour des rateons g€ologtques ou 6oonomi.quea,  etarrdreront ln6vltablss,  En
































































































d'tentreprises b6n€ficiant de perspectlvos relativement favorabl-es d.f expLolt*
ation de Leurs rdscrvcs, h€sitent encore B, entreprondre  1os investlssements
cotteu:l ndcessaires ir leur mise on service.
Les d€Lats n6eessaires a. lt6tabl-issemont d-es granrls progz,ammes ai.nsi  ?
que des limj-te s financi€r'es sont susceptibles  d.t sctr)ltqrer en partie La rdeerve
dont actue1lenrent for* montle les entrepriE€&  Cce d.erniers sont sElns d.oute
6galcmont influenc6os par 1os lncertitud.es concornant d la fois Lt6voLution
d.es cotts du charbon communautaire pa:r rapport b ceux d"es chbrbons importds, etr
pour ce qul est des centrales 6J.ectriqucs  cl1cs-m6mesr la cornpdtitiuitd d.e leurs
insrallationsr 11 nren re ste pas moir-s que d.es lnvestissemcnts  plus importants
d.oivcnt 6tre tris en oeuvre po-*r mainteni-r le niveau d.e produc.bion d.e ltann6e
1974 au-dcl&, des trois prochaince ann6es.